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RESUMEN 
Considerando la importancia biológica quo tienen los  ho� 
gos  coprÓfilos  en la degradación dol e s t i G r c o l  do div�rsos  
animales,  y la carencia de investig2cion2s  sobre  e s t e  tema en 
El Salvador, sa  realizó al presente  trabajo  con Gl fin de es�� 
diar los hongos que sa  desarrollan en las excretas  de  venado 
cola blanca (Odocoileu�  virginianus ) .  Lao muestras de e s t i 6 r  
col  se tomaron do V8nados en cautiverio  en tres  l o c a l i d a d e s :  
en el Parque Zoológico  (San Salvador ) ,  alimentados  con frutas 
y hiGrbas ;  bosquG  "El Imposible 1 1  (Ahuachapnn ) ,  on el que s e �  
limentan en forma natural ;  y  Quinto. "El Charro" (So..n Salvador ) ,  
alimentados con concentrados .  Las muestras  se  realizaron ca-  
da 15 días durante 5 m e s e s ,  tomando un total de 10 muestras 
en cada uno de los  l u g a r e s ;  s o  realizaron 4 m u e s t r e o s  durante 
la &poca húmeda (agosto  y s a p t i a m b r e ) �  2  durante la de trans! 
ciÓn lluviosa-seca ( o c t u b r a ) · y  4  durante la soca  (noviembre y 
d i c i e m b r e ) .  
Las mues t  ra s se  tomaron fre  acu s  cm el c am po , Lu 2go lleva 
das al labora t o r i o ,  c  o  Lo c ada s y obsorvad::i.s en o ámc ru s húmedas 
durantG 15 d í a s .  Post eriorm ente ,  con ol fin de d8terminar la 
, , , t d adaptacion a periodos  da  s aquia ,  de los  hongos colee  a  os  en 
las diferontes  �pocas ,  ol substrato  gastado se  s o c ó  y  guardó 
en bolsas  �o papol por un mos a tomperaturn ambiental ;  luogo 
se prepararon do  nuevo las cámnras húmedas con ol substrato  
gastado y ol procedimiento  a seguir fue el d e s c r i t o  anterior- 
mente .  
r  
VI 
Las e s p e c i a s  d8 hongos oncontrudas corroopondioron n  los  
.Jlff..yxomycotos, Zygomycotes ,  Deu t e r omyc e t a e  ,  Py  r  cnomyc e t.e s , D.is� 
comycotos  y  Ba s Ld Lomyc e t e s , Se observó una g ran diversidad 
de hongos ,  predominando los  g8n2ros  ID o b o l u s ,  Sordo.ria.,  
Aspergillus ,  Trichoderma y Arthrobotrys.  En t6rminos genera- 
l o s ,  loa grupos qu e predomine.ron fueron los  Dou t e r omyc e t e s y 
B8.sidiomycotGs .  
La estructura  de las comunid2des Gatudind2s  presentQ el 
patrón do  uno. comunidad biÓtica  naturnl ,  ei ln qu2  l� mayoría 
de lo.s e s p e c i e s  son consideradas  tro.nsitorio.s y solamente  po- 
cas  e s p e c i e s  ocurren con alta frecuencia  y  densidad .  
Al comparar la abundancia de hongos en cada uno do los  
meses  de m u e s t r e o ,  en mu8strus  frescas  y  activada s ,  se  comprQ 
bo, 1 ' h '  d  t '  d .  .  '  f  bl que a epoca ume a p r e s e n  o  c o n  1c1anes  mus avara e s  Pa 
r a l a  reproducción do  las e s p e c i e s  en e s t i ó r c o l  activ3do ;  con 
,  ,  
trnriamonto,  en la opocn soca  so encuentra un mayor numsro do 
hongos en e s t i 6 r c o l  f r e s c o .  Lo anteriar  sugiero  que  los  hoa 
gos  coprÓfilos  utilizan el substrato  complotnmante  durante la 
, , 
epoca humada,  poro no parecen tenor  ln capacidad  do  sobrevivir 
períodos  largos  do 
So c0mp�raron lis comun1d3dos  coprÓfil�s  da los  tres  lu- 
gares muostreados  utilizando el Coeficiente  de  Similitud de  
Sorenson, con ol que se  dotormin6 que las diforoncins  on la 
alimontnciÓn en los  tra�  lugares ,  no influyó an el tipo de es  
pacios  encontradas on las m u 3 s t r a s ;  por lo que  so  d e d u j o  que 
las e s p e c i e s  do hongos copr6filos  que aparecen en un tipo de 
e s t  L é  r  co  L ,  pa r cc en d c pc n d e r sobre  todo  d  e  1,.., s s pe c Le d •  �, '-' - - - , v e .• "' u  ll; e nnimu..a... 
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INTRODUCCION 
Los hongos copr�filos  juegan un pnpel muy importante en 
los e c o s i s t e m a s ,  ya que el e s t i 5 r c a l  de  los  herbívoros es  un 
substrato  altamente rico  on nutrimentos  y  los  hongos que cr� 
c e n e n  �l ayudan n la Jescompasici�n y  mineralización del mi� 
mo ,  participando d e  esa m2nera en el r e c i c l a j e  da  los  compue� 
tos  químicos (.Angel & Wicklow, 1 9 7 5 ) .  Los hongJs  son el com- 
ponente que 
, 
mas f1cilmente se  reconoce  d e  la microflora del 
e s t i � r c o l  y . d e l  que se  destacan numerosos  ropresentantes  d e  
los  Zygornycetos,  .Aac'.)mycetos ,  Basic liomycetos y Deuteromycetos  
(Wicklow, 1 9 8 1 ) .  
Los hongos coprÓfilos  permiten conocer  problemas fundame� 
tales en la descripción del habitat de una e s p e c i e .  En el ni- 
vel microcósmico ,  el substrato  antes  do  ser  colonizado  y d o s -  
,  
pu�s de su 1escomposición ,  puedo ser r1pidamente determinado 
y experimentalmente man i pu Lad o , Las r e s pu o s tu s de  poblaciones 
f ,  .  .  � ·  · 1  1  1 ·  f  1  ungicas 1n�1v1cua e s  para e s o s  m e c i o s  eca e s ,  como para o - 
tras poblaciones ,  que  componen la comunidad microfloral ,  de  
termina grandemente la extensión de  su habitat y por lo tanto 
el �xi to do un hongo en pa r t í.cu La , Por los cumb í  o s en el nú- 
mero r-e La t í.v o d e e s por-oc a r po s , e s  po s Lb l.e o b t cne r una me d Ld a 
directa do  la respuesta  de dif er entes  miembros da la cJmuni- 
dad fJngica, nl fen6mena d e  competencia interespecÍfica ,  afe� 
tada por cambios en par�metros 6edio-ambiantales  en el campo 
o en Lnc uba c i·5n en el labora torio .  .AJGmás,  todas  os  tas in t� 
raccionas f6ngicas pueden sor comparadas contra le p�rdida del 
.. 
2 
substrato por la lascomposici�n ,  siendo e s t e  un proceso  normal 
en un ecosistema.  Por lo tanto ,  el microcosmos dol esti�rcol 
provee opciones  experimentales para el ecÓlogo  que no pueden 
ser encontrQjas en otro  sistema experimental (Wicklow, 1 9 8 1 ) .  
Estu:::1ios de investigación sobre los  hongos copr�filos  se  
han realizado vari0s 
, 
pero el nuestro  es  ne c e s a -  en p a i s e s ,  cm 
rio e s t e  tipo d e investigación con el fin de determinar los 
,  
grupos de organismos presentes  y  los problemas de su ecologia .  
En el presente trabajo ,  se  plantea quo la composición de .  
las poblaciones de  hongos coprÓfilos  est�  jaterminda por el - 
r�gimen alimenticio del animal herbívoro dependiendo si � s t e  
es a L'í.men t ad o en forma natural como en el bosque  "El Empo s Lo.l e", 
con frutas y hierhw e orno el Parque Zoológico ,  o  por medio de - 
c onc en t r ados en la. Quinta 1 1El Charro " .  Por lo tanto ,  se  preQ.i 
c e  qum las comunidades da hong0s en el esti�rcol  de venado co  
la blanca (Odocoileus  virginianus Zimmermann ) ,  posiblemente 
ser�n diferentes  entre s í ,  como una causa directa  del  tipo de 
l •  t  ac í. ó  í  b  1  •  1  · ] ' '") t . :.""  ,. l n --- o t  1 · ·  ·  "'  a  r.mcn C10n qUG rOC1  8  0  anima i a: cma e , ...L u  U u  a  man e r'a s e 
.Podrá estimar ol núm0ro relativo y lc1. ocurrencia Je las dife-  
rontos  e s p a c i e s  y  obsJrvar los  cambios  cualitativas  y cuanti- 
tativos al variar las c0n1icionos  ambiontal2s.  
Esta invostigici6n tiene  como o b j e t i v o s  reconocer  el ti-  
p o d e  hongos quo crecen  on el e s t i é r c o l  je  un aninal horbÍvo­ 
ro durante las 6pocas lluviosa,  jo transición y s o c a •  dotormi 
'  - 
nar las e s p a c i o s  dominantes y comprobar si la flora fJngica 
es  dependiente  o  no do  la alimentación d o l  animal, de  acuerdo 
3 
al lugar que habita;  así  como también d e t er-mí.na r si los  hong o s 
de las diferantos  tpocas varian y si est�n o  no ajaptac1os a 
los  períodos dG sequía .  
4 
REVISION DE LITERATURA 
El conocimiento de  los  hongos y ol intsrós  por los  mismos 
ha ido aumentando durante los  Últimos a fi a s .  Algunos de  ellos 
son tan predominantes y abunJantes que hay que considerarlos  
como una de las formas más exitosas  jo viJa (Ohristensen,  1964).  
El estudio  de los  hongos copr6filos  constituye  una buena intr2 
ducci6n a la Micología,  especialmente  para investigadores  con 
limitaciones para el trabajo  .l e campo (Gunncl1:/.&·.'·])�j·�·� 1968)  •  
.  •  
El o s t i Ó r c o l  animal poseo  una extensa flpra fÚngica. Mu- 
chos do los  hongos presentes  están siempre as6cia1os  con el e� 
ti6rcol y por e so  son llamaJos c opr�filos .  Aunque taxon6mica­ 
mente no relacionados ,  ellos muestran un número de adaptacio-  
nes  comunes para su habitat ,  entre ellas tenemos que la mayo­ 
ría de las estructuras  esporógenas están orientadas por f o t o -  
tropismo;  además ,  é s t e  a  menujo e s t á  apareado con un mecanismo 
violento ele descarga do las esporas ,  de tal manera que son a-  
rro jadas  hacia la .luz  y  caen sobre  el herbaje  cercano (Hudson ,  
1 9 7 2 ) .  
Muchos hongos c o próf í  l.o s t Lan en un proceso  c í c l i c o ,  el 
cual está involucrado con los  animalos horbÍvoros ,  pues  las es 
paras pasan a trav�s -  d el  intestino de  e s t o s  animales y allí 
son activajas para garminar (Wicklow & Angel ,  1 9 8 0 ) .  Estos  
hongos poseen un mec an í.smo d e :J.isp.ersión e f i c i e n t e ,  capacitán 
dolos  para colonizar un substrato  fresco  en c o r t o  tiempo ,  así 
como tambi6n estratagias  reproductoras  altamenta especializa-  
das para incrementar la probabilidaJ de  JispersiÓn y supervi- 
vencia de sus esporas (Webster ,  1970; Wickfow, l 9 8 1 ) .  
5 
Los Gc6lagos  est�n ocupados  activamente on la caracteriz! 
ci�n do las estrategias  r e p r J d u c t o r a s  Je  un gran n6nerJ de  or-  
'  f  t  .:i  '  b '  1  '  gan1smos,  on un e s  uerzo  p�r en on�er  cJma  cnm is a energ1a 
para el crecimiento ,  mantenimiento individual y la proiucci�n 
de muchos o pocos  d e s c e n J i a n t o s .  Loa hongos copr6filas  pro - 
vcen · una  excelente  o p a r t u n i l a d  para antlisis o�parimentales de 
Gstratcgias  r c p r o 1 u c t o r a s ,  en JanJe  exista  o  J S  suficiente  el 
reniimiento reproductor  par� asegurar  una segunda generaci6n .  
Adem�s,  e s  pasible e stu1iar  si las  cambiJS  evolutivos  en las 
estrategias reproductoras  de hongos copr6filos  pueden 6star re 
lacionadaa con el habitat y el tipo do substrato  (Wicklow & 
.Ltngel , 1 9 8 3 ) .  
Tra-:licionalman t e ,  la ce Jlog:fo. d e raí.c r oor-gan í.emo s ha sos  te 
ni1o la idea que  las e s p e c i e s  do la comunidad microbiana saprQ 
fÍtica colonizan substrat'Js  nqturg,les .  En e s t e  caso  varios 
,  
autores  debaten qua no sola  el cultivo puro pueden dar una ex 
tensiva y r�pida d e s c o m p a s i c i 6 n ,  sino tanbi6n la poblaci6n mi 
crobiana ele un "compost "  y  se puede anticipar que la gran d i -  
versidad de doscomponedorcs  da une comunidad microbiana y la 
gran divorsijaj bioquímica enzim�tica en lB co�unidal,  pueden 
poseer todas las enzimas para atacar un substrato  y entonces  
t s t o  p�Jría utilizarse  campletaLlente 
citajo  por Wicklow & Yocom �  1 9 8 1 ) .  
(WnksI:12.n & Go r-don , 1939 ,  
.,  
Ademas� las asociaciones  
mutualistas ontre ciertas  poblaciones  d e  microbios  saprofÍti 
c o s  pueden significativamantc aumentar la dosc�mposici6n  
(Blanchette & Shaw, 1 9 7 8 ) .  
Las excretas  d  o  an.í ma Lc s herbívoros son fáciles  de  @ o  -  
lectar y proveen un substrato  rico en nutrimentos .  Los mi - 
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, � , 
crohongos qua colonizan el e s t i s r c o l  comprcnjon un gran numero 
do  formas,  las c u a l e s  muostran un alto  gra1o io  ospocificaci6n  
(Gunnoll &  D a d o ,  1 9 6 9 ) .  En una e ec a La gl ·Jbal,  el habitat de 
cualquier hongo copr�fila  incluyo t o d o s  las  tipos  J s  o s t i 6 r c o l  
en los c u a l e s  puado e s p o r u l a r .  Sin cmb3rgo ,  las c a r a c t e r í s t i -  
cas  del  habitat f�ngico  c o p r 6 f i l o  on un o c a s i s t o m a  1ado est�n .  
determinadas on p � r t 2 ,  1  .  .  '  ·1 1 par � c J m p o s 1 c 1 o n  c o  as e s p e c i e s  y  
la a bunJanc La r e La t í.va d J  L o  s  mamf f e r o s q u e allí ha.bitan 
( W e b s t e r ,  1 9 7 0 ) .  
Webstcr ( 1 9 7 0 )  obsorv� que los  hongos c o p r 1 f i l o s ,  por lo 
general ,  han sido  c o n s i J o r a d c s  por su habiliJaJ do  colonizar 
d i f e r e n t e s  t i p o s  do o s t i 6 r c o l e  Esto  mismo a u t o r ,  citan1o  ost� 
d i o s  do Ma s s o o  y  Salman a principios  d o  siglo basados  en la c o  
l e c c i 6 n  de e s t i � r c a l  Gn Dl zool6gico  de  Londres ,  lleg6 a la - 
1 . ' l . 1 ·  .  '  t  1  t •  conc us1on  qua o s  p o c a .  a  espacia  1zac1on en cuan o a 1po 
do o s t i 6 r c o 1 · c o l o n i z a d o .  
.,  
Esto  pylr10. ser c  s  pe r a -Io  ,  ya que m!:!. 
chas  do l o s  anima.los son alimont�dos  con f o r r a j e ,  hierba s e c a ,  
paja y granoa c o a e c h a i o s  on al Sur de Inglatorra,  qu2  por con 
.  .  t  t  .,  s1gu18n o  on1an una . 1 . ,  f ' .  º 1 ' t ·  1nocu  ac1on ung1ca l�Jn  1 c a .  
El Microscosmos  Jcl  a s t i � r c � l  ofroco  un sistema idanl pa- 
t 1 . 1 f ' b º '  ra o s  u � i o s  oxper1nonta e s  sobro  las  a c t o r e s  b i o t i c � s  y  a  10-  
t i c o s  qua afectan l o s  h�bit2t do los  hongos .  So puedo  dotermi 
nar oxpcrinontalmento c6ao a f e c t a  la a d i c i 1 n  o  climinaci6n de  
una e s p a c i o ,  así  coao tambi6n al aumento y esporulaci6n do o -  
t r a s .  So ha demostrada  que le oliminaci6n do un competidor  
fÚngica ,  puede  r  e  su L tar en una expí.o tac i �n pe rrnan cn to  del 
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substrato  por otras  e s p e c i a s  (Wicklow & YocJm ,  1981 )  •  
.  
El producto  ovolucionario  do  intoraccionos  fÚngicas entre 
poblacionos do  hongos copr�filos  o st�  oxprosalo en el patrón 
de desarrollo  o  suc o s í. ó n  · d o  La c omun íIa I , Las substancias  an- 
t .  b º  ' t ·  1  10 1 c a s ,  son una de l�s  muchos factoras  quo  so c r e o  juegan 
un papal importante on la dotarminaci�n dol curso  do  una s u c o -  
sión microbiana (Park,  1 9 6 7 ) �  Horn ( 1 977 )  ha introducido  el 
término " j orarqu{a  compc t á  t í.va" para d e s c r i b i r  un pa t rón SUCQ 
sional,  on ol cual e s p e c i e s  do plantas sucosionales  tardías 
ost�n grandomonta capacitaJas  para dominar las o s p e c i e s  s u c e -  
sionalos tempranas. 
Wicklow ( 1 9 8 1 ) ,  on base  a varias  e s t u d i o s  experimentales 
realizados  por o t r o s  a  u  t o r o s ,  e  ene luyó que hay clif e rene ias en 
las frocuoncias  do las e s p a c i e s  de hongos coprÓfilos  on j i f e �  
rent os  tipos :1o hocos  do ne r bfvor o s , Ex pe r Lnen t o s con hongos 
coprÓfilos  puodon realizarse  en ol campo o bajo  c o n j i c i o n o s  
controladas  do laboratorio ,  y  las resp uo st as  do los  hongos 
puedan sor comparalas di r o c t a o ent o e  Do las nuostras  do  labora 
torio  so han interpretado  r c s u l t s l o s  sobro la estructura de c o  
mun Lda d e s , las cua Lc s so han c otrpa r-a Jo con las que ocurren na- 
turalmonto .  
En la literatura so han cita=lo nu�aros'.)s  o j emplos  que han 
demostrado interfGrencia d e ' c o m p e t o n c i a ,  lo cual o s  importante 
on la organizaci6n de  las co�uni1ajos  f6ngicas.  Sin embargo ,  
en pocas  de e s t o s  o s t u J i o s  ha s i j o  9XaCTina1a la inportancia de 
�stas  situaciones  compotitivas ,  �iantra¿ la doscomposici6n a -  
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focta  ol substrato  (Wicklow & Yocon ,  1 9 8 1 ) .  
Orpurt & Curtis  ( 1 9 5 7 )  oxaminaran los  hongos dol  suelo  do 
25 prados dol  mismo t i p o ,  en donJe  el graliente  do  humed�d va- 
riaba de s o c o  a  muy h6modo.  El n6ooro do  e s p e c i e s  f6ngicas a� 
, . " mento ,  a s 1  cono - o l  Jo  muchas o s p a c i o s  do plantas,  progrosiva -  
mente de lo s o c o  a  h6nodo .  Pugh ( 1 9 6 2 )  taabi6n obsorv6 un au- 
.  f '  .  1  1  11 monto en la divorsida1  de e s p e c i a s  ungicas con  o  � e s a r r o  o  
de  c  omunLáad e s do  plantas sobro  co s  tia s fangosas .  
Con ol fin 1o entender  m o j a r  el coaportamionta de  pobla - 
c i o n o s  naturales ,  soría  Jtil  realizar oxporimontos  en los  cua-  
.  
l e s  so pudieran manipular pablacionas  da  e s p e c i e s  individuales.  
Alg6n control sobro  la inoculaci�n de  cada coaponento  de  la c o  
,  "  munidad natural ,  puede sor iaportanto y adamas podr1a permitir 
al invostigador la oportunidad do  afectar el in�culo poto�cial 
do e s t a s  poblaciones  do  e s p e c i e s  ( G a r r o t , 1 9 5 6 ,  c i t a d o  par 
Wicklow & Angel ,  J . 9 8 0 ) .  Por o s o ,  · 1 o s  e s t u d i o s  de la dinámica 
do comunidades  cst6n limitados  debida  a  la dificultad de  man! 
pular la comunidad rlatural ,  q u e j a n d o  sol�aonto la farnulaci6n 
dn hip�tesis  a c e r c a  d e l �  e s t r u c t u r a  y  funci�n do e s t a s  comu-  
í.d 1 1 l '  , ,  l  1  .  1  .  .  n  i  ac o s  y  a  roa .i  zu c i.on ::.e: a guna s man a pu ac acn o s expor1mon- 
tales (Ricklofs ,  1973,  c i t a J o  par Yocoo & Wicklow ,  1 9 8 0 ) .  
Las coaunijadas  fJngicas  c o p r � f i l a s  y  ol nic r o c Jsmo s  d e l  
e s  ti�rc o l ,  tienen varias pr o piedades  que las hacen un s i s  tema 
experimental oxcelente  con  el cual so  nido el impacto do fac­  
tores  nodio-ambiontalos ,  tanto b i 6 t i c o s  com� a b i 6 t i c o s ,  en la 
cooposici�n de la coounidad fJngica (Wicklow; 1 9 8 1 ) .  
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MiGntras que ol número de e s t u i i o s  dGscriptivos  y  regis-  
tros do  distribuci6n para hongos coprÓfilos  continúa c r e c i o n d o ,  
,  .  
se conoce  conparativamonte poco  sobra la ocolagia  do e s t o s  or- 
ganismos (Webstar ,  1 9 7 0 ) .  La aparici1n de  fructificaciones  en 
la naturaleza ha sido  relacionada c �n  el tipo do  o s t i � r c o l ,  hu 
medad y tonpsratura do  las e s t a c i o n e s  (Mitcholl ,  1970;  Wicklow 
& Malloch,  1 9 7 1 ) .  
Los hongos copr6filos  escapan en forma lo  esporas durante  
la descamposici6n  dol excro�onto  que ollas  colonizan.  La pre- 
sencia y abundancia do estructuras  reproductivas  fÚngicas en 
suporficios  de o s t i 6 r c o l  pueden servir como una cedida de la 
ca pac ida:l ele r-o pr oduc  c  iÓn do  las o s  pee ie s in::li viduales  (.Angel 
& Wicklow, 1 9 8 3 ) .  
Yocon & Wicklow ( 1980 )  deaostraron experimentalmente que 
. .  ,  l  1  .  f '  .  1  b  -l • -l la conposicion : o  as  e s p e c i e s  ungicas y a a un�ancia Q G  
las rn sma s , son afectadas  por f ac t.o r o s a b i ó t i c o s  y  oicroclimf 
ticos  dal  medio ambiente .  
Wicklow & .Angel ( 1 980 )  t  amb í. é n  .l cmo s t.r-a r on q u e en un r1i.§_ 
mo campo,  poro en s i t i o s  s e p a r a l o s ,  iondo so  tuvieron c o n e j o s  
y  o v e j a s ,  las e ouun í. rt a ü  e  s  .::.e hcrigc s c o profilo s de c ad a animal 
fueron aubs t.anc La Lmen t o d i f e r e n t e s .  En he c o s d o c o n e j o s  los .  
mis comunes fueron Pirenomicotos y Loculoascooicatos ,  mien - 
tras quo on ovejas  los  Discomicotos  Gstuvieran representados  
.  ,  
en mayor pro pare ion.  
Esta especificidad  da algunos hongos p0r c i e r t o  tipo de  
e s t i 6 r c o l ,  tambi1n ha sijo  demostrada por .Webstor  ( 1 9 7 0 ) ,  -  
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quien buscó  Coprobia g_ranula ta en un campo donde había v a c a s ,  
caballos y c o n e j o s ,  oncontr�ndola solamente on o s t i � r c o l  do r� 
miantcs .  As! misoo,  Mitchcll ( 1 9 7 0 )  r o g i s t r �  una predominan - 
c i a d o  Discomicetos  en h e c o s  1 o  avestruz  y  una abundancia de  
Pironomicotos  en h a c e s  1o  cabra ,  c olectadas  on l o s  �ismos t i -  
pos de p a s t o s .  
li.ngcl & Wicklow c a Lcu  La r on Índicos  do sinili tud do  c  omunj, 
dados  fJngicas copr�filas  calonizajas  en ganado,  c o n e j o s  y  ma- 
mÍferos poquofias .  Las comunidades  on h e c o s  do rumiantes fue-  
ron raás siIJ.ilaros .  .  , on compos1c1on do  cm cambio ,  en 
los o t r o s  substratos  se  demostró  ol mínimo de  similitud.  
Ciento  ochenta y � l o t o  c o l e c t a s  d e  h o c o s  de rumiantes y 
lagomorfos,  colectadas  en diferent es  iliabitats en Inglaterra y 
Escocia a diforontes  6pocas  del a fi J ,  revolaron que  c i e r t o s  
hongos estuvieron a s o c i a d o s  con  h o c o s  do ruoiantas ,  o t r o s  con 
hecos  do  lagomorfos y algunos fueron couunes  a ambos tipos  de 
heces  (Richardson, 1 9 7 2 ) .  
Como a.:1apte.ciÓn l o  l o s  hongos a diforontos  habitats te - 
r r o s t r e s ,  han closarrollado va r í.o s s Le t craa s c:o dispersión ,  así  
e  orno t e.nb í én mecanismos para re  :lucir la nunod ad , Una multitud 
de f a c t o r e s  pueden tambi�n interactuar para determinar su se - 
cuencia ,  uno do  ellos  os  ol pH. 
.  , , 
El e s t i o r c o l  do horbivoros 
tiene  un �H �sualmentc arriba de 6 . 5 ;  valor quo  r e f l e j a  quo  el 
pH 6ptimo para ol crecimiento  da  hongos coprÓfilos  e s t �  usual- 
mente corca  d  e  lo n eu  t  r  a  L ,  más que  del  pH �ci·:io eorno la mayo � 
ría do l o s  hongos (Sussman ,  1 9 6 8 ) ,  
El proceso  Jigestivo  de los  horb{varos e s  do  importancia 
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on la composici6n y  ostructura  de dotermina1as comunidades  f6� 
gicas  copr1filas ;  tambi6n, los f a c t o r e s  aobiontales del habi - 
tat y �poca en que el a s t i 6 r c o l  os  d e p o s i t a d o ,  determinan la 
exprosi6n de  las coraunida1os  f6ngic2s (Yocon & Wicklow, 1 9 8 0 ) .  
La c a pac L á a .l  P'Jr au neri t.a r la d en s í.darl de La s e s po r a s du - 
ranto el paso por el intes tino ,  r3presont2  una inportanto ven- 
taja  adaptativa on hongos c o p r 6 f i l o s ,  porquo puolon c0lonizar 
un substrato  con una nayor cantilad ·inicial d a  in5culo que 
los  coapetidoros  potenciales  (Garrett ,  1956,  cita1o  por Wicklow 
& Angel ,  1 9 8 0 ) .  
El creciraiento f6ngico en al e s t i 5 r c J l  es  tambi6n afecta-  
do por el grado de aoreaci6n o  anaerobiosis  y retonci�n Jo  hu- 
medad ,  as{  como por la tenporatura Jurante  la 1esca8pJsici1n  
do las heces  (Dickinson & Undorhay, 1 9 7 7 ) .  
El substrato  d a  hacas  representa un recurso  coopleto  para 
todos  los  niaobros do una conuni1ad f6ngica.  La variaci6n en 
la calilad do los  r e c u r s o s  na turales  y  Jo cualquier  habitat o 
oc o sis  t  cna , no a f ce tan d í r cc t.a ucn te 13. ha b lLí.d a  :1 do La s pobl.2:, 
.  f '  .  .  i ·  · 1  1  ciones  ungicas 1n�1v1cua  e s .  El substrat0  fecal  provee un 
substrato cocpleto  para una couunidai f6ngica ,  la cual es  in- 
deponJionte  del uicrohabitat (Wobstor ,  1 9 7 0 ) .  
Incromontos en estabilidad 1el  Dicroclima asociaJo  c on  
'  ,  l  periodos  s u c o s i o n n l e s ,  : a  por resultado  el desarrollo do o co  
sistemas  estables ,  y  ' e  s t o 
, .  , 
provee nax i.na pro t ec c Lón contra 
las perturbaciones del  moJio anbiante (Odun ,  1 9 6 9 ) .  Normal- 
mente e L clima afecta la c ompo s Lc í. ó n  de las c omun í.d a.d e s on di 
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ferentes  zonas clim�ticas o  en liferentes  s i t i J s  lantro  d e  un 
mismo ecosistema  (Yocom & Wicklow, 1 9 8 0 ) .  
En  consic1eraci6n a la p J sible  evoluci0n  ele los  habitats 
copr6filos ,  so pudiera conpil2r una lista  de  g6neros  exclusi-  
vos  para e s t e  s u b s t r a t o .  En e f e c t o ,  esta  lista  es  relativa - 
mente pequefla y la �ayaría de l o s  g�neras  principales c o n t i e -  
nen e s p e c i e s  copr1filas  couo tambi6n e s p e c i e s  que  no lo son 
(Webster ,  1 9 7 0 ) .  
Taobi&n se  dice  que l�s  hong J s  c opr 5filos  pJ�een  estrat� 
gias de  gran especializaci5n reprJductiva ,  �umentando la pro- 
babilidad de dispersi1n y supervivencia de  sus asparas  (Webster ,  
1 9 7 0 ) .  C o n s e c u e n t e 3 e n t e , = é n · � r o a s  en dJnde  persiste  el e s t i � r  
c o l  par un período largo ,  los  habitats  son m�s iiversas  y  se  
encuentran n�s e s p a c i e s  f6ngicas .  Estos  resultados  contrastan 
agud auan t e con otros  grupos de or gan í.sao s que habitan e s o s  
mismos lugares (Coleman e t  a l . ,  1 9 7 3 ) .  
Un punto adicional do  interés  es  la distribuciJn  cosmop2 
lita de los  hongos c o p r � f i l o s ;  para e s t o  sin duda influye el 
f�ctor  de dispersi6n ,  que pueJe ocurrir pJr tres  mftodos  dif� 
, 
r e n t e s :  por los  mismos anioales ,  el transporte  aereo  d e  e spo-  
ras fJngicas y la iisparsi1n  de  asp�ras  unilas al nnt8rial a- 
lioenticio ,  oo ao el heno 'el cual .  es  algunas v e c e s  t.r an s po r te « 
do a grandes distancias  (Webster ,  1 9 7 0 ) .  
La latencia está r  e  pr e aen t.a fa en t r e Lo s horig os c o pró f í, - 
l o s .  Sin embargo ,  uno de los  probleoas en el e s t u l i o  1e la 
latencia es  ln heterogenei1ad fisiol6gica  de  las poblaciones  
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de esporas  de algunas e s p o c i o s ,  la cual puc1e  aún ocurrir  den- 
'  'f . tro de las asparas  en un solo  cusrpo  fruot1  o r o .  So dioo  que 
la mayoría ele las esporas  en uno. po b.La c í. ó n  ncc e  s  l tan de algún 
e s t Irnu Lo para ger1ilinar 
9 
aunque una pe qu e ñe pr o pcr-c í. ón  puede ge.r, 
minar sin tratasiento .  
,  
Sin eabargo,  si la oay�ria de  las espQ 
ras en una poblnci�n geroina solamente d a s p u � s  de un trataoie� 
to digestivo ,  e s t á  claro que ol inÓculo potencial de  los  hon - 
gos  copr6filos  es  alto inmdiatamente d espu�s  del tratamiento 
(Webster ,  1 9 7 0 ) .  
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M..1TERI1�LES Y METODOS 
Descripci�n  del �rea d e  e s t u d i o .  
Las nuestras  f'u e rou t.ouad a s de  t r e s  lugares  -:liferen t e s :  
el bosque "El Inposible" ,  ub í  c aIo a 132 kn .í e San Salva.:lor, en 
la hacienda El C o r o z o ,  nunicipio d e  San Francisco Men6ndez,  De 
partanento ele .LU1u<J.chapán, a 320 n ,. s . n o n • ,  s  í.tua c o entre  los  n!! 
cioientos  de los  ríos  Lona de Paja y El C o r o z o ,  a  4  ko al Este 
del pueblo de San Francisco  Men6ndez ;  el segun1o lugar fue el 
Parque Zo o L ó g  l.c o , ubicado en la c í.uda l de San f.3alvador, Depar­ 
taoen to de San Salvador, a 658 m . s º n . o � ;  y  el tercero  fue  la 
Quinta "El Charro" ,  ubicada sobre  la carretera a San Martín, a 
1 5 e 5  km al Este  de la ciudad de  San Salvador ,  Departaoento de 
San Salvador, a 720 m . s . n . n .  
Trabajo de caol)C} 
Se realJ.z rS un nuc e t r e o c a-Ia 15 JÍas d u  r-an te  5  rae s e s , ha � 
ciando  un tot�l de 10 r:1 u e s t r e 0 s  on cada uno je los  lugares .  
El prioero se  hizo a aediaJos  Jel  oes  do agosto  de 1985 ;  por 
lo tanto ,  4  nuestreos  se hicieron durante la Jpaca h6meda 
(agosto  y s e p t i e n b r e ) ,  2  durante la :le transición lluviosa=s� 
ca ( O c t u b r e )  y  4  Jurante la seca (noviembre y : 1.icioobr e ) .  
En  los  tres  lugares seleccionados ,  que corresp,:mden a 
corrales ya establ ecidos  en Jonde se encuentran l0s  anisales 
utilizados para esta investigación (venado cola blanca ,  
(Odocoileus  virginianus ) ,  se cole�taron ios  nuestras  de e s  -  
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tiércol  f r e s c o  con una Gspátula y se  c o l e c t a r J n  en bolsa de  p� 
pal indiviluales con su respoctiva  i d e n t i f i c a c i 6 n .  
Trabajo dG laboratorio .
0  
Las nuestras  c o l e c t a d a s  se  llevaron al laboratorio ,  en 
donde so  tonaron 2 p o r c i o n e s  de  cada nuestra y se  p r o c e 1 i o  a  
preparar c6n ellas las c�mar�s hJoedas ,  las c u a l e s  c o n s i s t i e -  
ron do un frasco  de  cultivo de vLlrio t.run s pa r en t o ( " c u l t u r e  
d i s h ) ,  en donde se  c a l o c 6  papel toalla huuadecida en el fondo 
y sobre  ésta  la muestra  de  h e c e s .  Los frascos  fueron cubier  �  
t  t .  t  d  0 " .  ' t '  l '  t  os  con su r e s p e c  iva a p a r e  v i a r i o ,  que perui ia e in er - 
caobio de g a s e s ,  y  se d e j a r J n  b a j o  luz indirecta  y a temperat� 
ra ambiental ( S t e v e n s ,  1 9 7 4 ) .  
Se tuvo cuidado  1e observar el creciniento  de l o s  hongos ,  
así  cono también mantener las c o n l i c i J n e s  �rriba mencionadas ,  
durante 15 días para cada ouestra de e s t i 6 r c o l .  Oonforoe f u e -  
ron apareciendo los  hongos ,  se  observaran al m i c r o s c o p i o  e s t e ­  
r e o s c 6 p i c o  y  se hicieran preparaciones  ra i c r o s c 6 p i c a s ,  utiliza� 
do soluci1n de  Lactofenol con Azul Trip�n cono nadio de  monta­ 
j e  (Escobar ,  1 9 8 5 ) .  Se u t i l i z a r J n  claves taxon6oicas ,  como - 
las de  Richarclson & Watling ( 1 9 6 8 )  y  Escobar ( 1 9 7 9 ) ,  para su 
respectiva  i1entificaci6n  y  c l a s i f i c a c i 6 n .  
Con el fin de determinar la adaptaci6n ele los  hongos c o  -  
leóta�os  en las d i f e r e n t e s  &pacas  a p e r Í a d o s  de s e q u í a ,  el 
, .  , 
substrato  gastado  se s e c o  y  guardo en bolsas de  papel par un 
período  de 1 Qes a temper2tura aflbiental,  l u e g o ,  se  prepararon 
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· d e  n u e v o  l a s  c 1 n a r a s  h Ú m e : l a s  c o n  e l  s u b s t r a t o  g a s t a d o  p a r a  a c -  
t i v a r l o  y  e l  p r J c e d i m i e n t o  a  s e g u i r  f u e  e l  d e s c r i t o  . � n t e r i o r  -  
m e n t e $  
i l.n á l i s i s  e s t a d í s t i c o .  
La a b u n d a n c i a  e n  q u 8  o c u r r i �  c a d a  una J e  l a s  e s p e c i e s  en 
c o n t r a d a s ,  s e  d e t e r u i n 6  e n  b a s e  a  la s i g u i e n t e  e s c a l a  ( H u e c k ,  
1 9 5 3 ) .  
-  :  . A u s e n t e  
1 Muy p o c o  
2 P o c o  
3 A l g u n o s  
4 . A b u n d a n t e  
5 Muy a b u n j a n t e  
La d e n s i d a d  r e l a t i v a  ( D . R .  % )  y  l ::1.  F r e c u e n c i a  ( F r e e . % )  
d e  l a s  e s p e c i e s  f Ú n g i c a s  e n c o n t r a : 1 a s ,  s e  c a l c u l a r o n  d e  la n a ­  
n e r a  s i g u i e n t e  ( A r i a s  B o n i l l a ,  1 9 8 2 ) :  
D .  R .  A b u n J a n c i a  t o t a l  d e  1  e s p e c i e  X  ·  
-  ·100 -  A b u n d a n c i a  t a t a l  1e  t o d a s  l a s  e s p e c i e s  
F r e e . _  N o �  d e  nuestrQs  en  q u e  o c u r r i 6 1 e S Q O C i e ·  x  100 N o .  t o t a l  J e  nu e s t r a s  
Para c orapar'ar- las  c onun t ta.t e s fÚng i c a s  de l o s  t r e s  luga� 
r e s  m u e s t r e a do s ,  s e  utiliz�  el  C o e f i c i e n te  d e  Sim i l i t u d d e  
So r e n s e n  ( S Q s )  (.il.ngel & W i c l o w, 1 9 7 5 ) ,  c u yo. f.:Srnula s e  p r e s e g 
ta a c o n t i n u a c i ón, 
Donde :  
2  O  
.A + B 
17 
X 100 ·  
B 
o 
NÚI':lero de  e s p e c i e s  en c omun í.aad 1 
NÚ�rnro ele e s pec Le  s  en conun í. á a d  2  
NÚDero de e s p e c i e s  coIJunes para anba s c omun Lda d e s , 
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RESULTADOS 
La po b Lac lSn de  hongos c o pr Sf í.Lo s , en los  tres _lugares 
muestreaios ,  fue notablemente jiversa,  enc6ntr�ndose miembros 
de los  Myxonycetes ,  Zygooycetes ,  PyrGnonycetes ,  Discomycetes  y 
Basidionrcetes .  
Parque Zoológico .  
En  12. Tabla 1 se  pr  e  s  en t.a 18. abun tanc í  a , d e n s Ld ad relati=  
va y frecuencia de los  hongos encontrad'Js  en nuestras  le e s  -  
tiércol en el Parque Z o o l :S g i c o .  Las e s p a c i e s  nás abun:lantes y 
frecuentes  en e � t i 1 r c o l  fresco  fueron :  Pilobolus aff.  kleinii,  
Trichoclerna fil?_ , ,  §_orqaria fini'cola y Coprin� niveus ;  resultan 
do nerio s c onune s s .!:;y_roner.ia §.E• y Aspergillus niger .  En  las m  
muestras  activaJas los  hongos dominantes fueron :  Arthrobotrys 
� · ,  Aspergillus giger ,  Trichoderna � · ,  Coprinus  niveus y 
Sordaria fiaicola;  así  C'Jao los  oenos s obresalientes :  
Chaetomi.un fill• y Ascophanus granuliforDis .  
En 12 Figura 1 se pre sen ta la d orü.nanc La d e los  grupos t@:_ 
, . 1 xonanicos en a que se  observa una mayor densidaJ le  los  
Deuteroaycetes  y D á  sc onyc e t e s en nu e s t r a s activadas en muestras 
activadas .  En c arib í.o los  Discomicetes ,Zygonycetes ,  Pyrenoo.yc.t 
tes  y Ba s Ld í.onyc e t e s  d  om.lna r on en nuestras  f r e s c a s .  
Ordenando l0s  hongos copr6filos  del  Zool6gico  en cuatro 
grupos de frecuencia (Figura 2 )  se observa un nenor número de  
especies  en el rango de frecuencia 76-100% .que  on el de 1�25%; 
adem�s, que en e s t e  Último rango los  hongos ocurren con menores 
19 
densidades quG los  hongos nás f r e c u e n t G s .  
La Figura 3 r e pr e s en t a la a bunIan c La quincenal de los  hon 
gos  encontrajos  en muestras  frescas  y  activadas ,  Janostrando 
ésta que hubo nayor abunJancie. on ou8stras activadas en la �P.Q. 
ca h6meda. Por el c ontrario ,  en las 2uestras  frescas  se obser  
,  
va nayor abunjancia de  hongos en la epoca  s e c a ,  
Bo sque�El II:.tpc)Si b l e " .  
Los hongos dooinantes en ouestras  f r e s c a s  de e s t e  lugar 
fueron :  Sorclaria finicola,  º-2J?.rinus niv�, Pilobolus aff 
kleinii .y Trichoderna �· En muestras  a  o  ti vad a s f'u e ron ¡ 
Aspergillus niger,  �rthrobotrys .§l?. • ,  Trich'Jclerna .§.E• y M� 
�· La mcno r abundancia en muestras  frescas  la tuvieron 
Aspergillus canJidus ,  Perichaena corticalis  y Panaeolus 
sphinc trinus ;  en ao t i.va da s , Coprin� JlSeudora'.:lia tus y Coprinus 
pellucidus (Tabla 2 ) º  
Cono se  puede  apreciar en La Figur3. 4 ,  los  Deu t c r omy o e t e s , 
Dá sc omyc e t e s y Myxonycetes pr e scn ta r on 12. ,:iáxina d en sáLad en 
muestras  ac ti vad a s , En c amb í  o , Lo s ZygoP]_yc o t e s , PyrenOEJ.YC e t es  
y  Ba s Ld Lorryc e t e e t uv í cr on uay o r densidad en nuestras f r e s c a s .  
La Figura 5 nuestra un ordenaniento por frecuencia de  los  
hongas encontrad�s  en muestras  frescas  y activa1as ,  demostran- 
do un Denor núoero de  e s p e c i e s  el rango le 76-100%, pero con - 
tribuyendo con altas d e n s i J a d e s .  Caso  contrario ocurre en el 
rango 1�25%, el cual nuestra un mayor número de e s p e c i e s  pero 
con jensidades  b a j � s .  
20 
Comparando la abuniancia le  los  hongos ancontraJeg en - 
muestras frescas  y  activadas ,  con r e s p e c t o  a  las �pocas  h6meda 
y s e c a ,  se observa que  en muestras  f r e s c a s  aparecen los  hongos 
can mayor abun1ancia en la �poca  s a c a ;  en caobio ,  en las mues-  
tras activaJas se  observan can mayar abundancia en la �poca  -  
lluviosa (Figura 6 ) .  
Quin ta "El Oh2,rro". 
En la Tabla 3 s e  reporta  que  los  hongos C'JD nay o r abundag 
cia  encontrados en muestras  frescas  I'u e r on ¡ Pil�Jbolus aff .. 
kleinii, Sordarta f imi.,2 . .9 l a ,  Trichoj erma §..12• y Q._o prinus ni v eu s ,  
Tambi6n presentaron uayor abundancia en muestras  activadas 
Sordaria f.b9icola, b;rthr� � · ,  Aspergillus giger y 
Coprinus .ll.,iveus. Los mcrio s abunlantes  en muo s t ra s frescas  fue 
ron �hium � · ,  Coprobia granulata y Panaeolus sphinctrinus ;  
m i e n t r a s - � u e  en mues�ras  activadas .fueron  
1
º-2.]� 
12.seudoraa1a tu�, Ooprin� stercorar11¿s  y  Q_�¿Uill �· 
En la Figura 7 se  observa una oayor densidal  de  las  Deute  
romycetes  y Dá.ec ouyc et e s en nu e s t.ru s ac t Lva.Ia s , En cambio ,  -  
los myxonycotes ,  Zygosycetes ,  Pyrenomycetes y Ba s Ld Lomyc e t e s 
tuvieron oayor densijai en muestras  f r e s c a s �  
Se determin6 que la mayor densidaJ Je hongos est�  preseg 
te en el rango de  76-100% de  frecuencia en muestras frescas  y  
activadas ,  coincidienjo  �sto  con un n6maro relativamente ba jo  
de e s p e c i e s ,  Casa contraria ocurre en el rango 1-25%, donde  
se observa que un mayor n�mero de e s p e c i e s  contribuyen con 
21 
una densijad baja  (Figura 8 ) .  
La Figura 9 -:.lemuestra que los  hongos encontra::los en mues=  
,  ,  
tras frescas  fue may o r en la c po ca seco.  y  que  la may or a a de 
los  hongos encontrados en las muestras  activadas corresponden 
a  la �poca h6meda. 
Comparación de las comunidades .  
.  ,  
Al establecer  una camparac1on entre las tres  comunidades 
estudiadas,  se observó que hubo may o r abundancia de hongos en 
muestras activadas que  en las f r e s c a s ,  aunque la d i f e r e n c i a �  
fue mínima (Tabla 4 ) .  
Obmparando las tres comuni1ades por medio del Coeficiente  
de Similitud de Sorensen,  se obtuvieron datos  superiores  al - 
70%, de la siguiente manera; entre el Parque Zoológico  y e l �  
bosque  "El Imposible" ,  85%; entre el Parque Zoológico y la 
Quinta "El Charro" ,  82 .93% ;  y  entre el bosque  "El Imposible" 
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DISCUSION 
En el presente  trabajo  se encontraron hongos de  los  myxo� 
mycetes ,  Zygomycetes ,  Deuteromycetes ,  Pyreno11ycetes, Discomyc� 
tes  y  Basicliomycetes ;  esta  situación no es  de ninguna manera 
diferente a la encontrada por o t r o s  autores  en diferentes  par- 
tes  del mun d o (.Angel & Wicklow, 1975 ;  Ho•)ver, 1971;  Ingold, - 
1 9 7 8 ) .  
En  los tres  lugares muee tir ead o s se enc on t.r a r on como hon .... 
gos  dominantes Pilobolus aff. !Q.einii de los  Zygomycetes,  
TricholerBa .§l? • ,  �!throbotrys �· y As�illus ni�r entre 
los  Deu t e r omyc e t e s , En c uan t o a los  Pyrenamycetes el hongo do 
minan te fue Sordaria fLnic ili§l:., d e lo s  Disc omyc e t e s  Co J2E.Obia 
granula ta y ele cierta  manera Ascobolus  a f f" ,  stic  tioi:1eus . .  En 
cuanto a los  BasL:1iomycetes ,  los  dominantes fueron Ooprinus 
niveus y Ooprinus ,!2,§llucidu:s on algunos casos  (Tablas 1 ,  2  y  
3 ) .  La microflora dominante de  e s t e  es tudio  es  b�sicamente 
la misma qua  la encontrada por o t r o s  autores  (Oain ,  1934; 
Webster ,  1970;  Richardson & Watling, 1968 ;  Hudson,  1 9 7 2 ) ;  lo 
anterior implica que  los  hongos copr6filos  son cosmopolitas ,  
ya que se  han encontrado  indistinta�ente en paises  tropicales 
,  
o en paises  de zona templa1a y en t o d o s  los  continentes  
(Webster ,  1 9 7 0 ) .  
Sin embargo ,  en cuanto a la dominancia de  los  grupos t� 
xonÓmicos , .  Wicklow & Angel ( 1 980 )  eric on traron que los  Pyreno� 
mycetes  fueron más c0munes  en heces  de c o n e j o ;  Mitchell ( 1970 )  
reportó la dominancia ele Discomycetes  en heces  de avestruz y 
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de Pyrenomycetes en estiércol  ele cabra.  Como puede apreciarse,  
los  hongos dominantes en e s t e  estudio  fueron los  Deutero:::nyce - 
tes  y en cierta medida los  BasiJiomycetes  (Figuras 1 ,  4  y  7 ) .  
Lo anterior no concuerda con  lo encontrado por otros  a � t o r e s ,  
lo que a la vez implica que aunque en el e s tiércol  de venado 
cola blanca dominan las .  mismas e s p e c i e s  que en otros  tipos  de  
h e c e s ,  en e s t e  caso  no son los  Ascomycetes  el grupo dominante. 
Estos  resultados  contradictorios  probablemente se deban a que 
los  o t r o s  autores  trabajaron con otro  tipo de e s t i é r c o l  y  que 
también en el presente e s t u i i o  el estiércol  fue sometijo a  u­  
na posterior  activaci6n después  de gastado y s e c a d o ,  y  fue  pr� 
cisamente en el e s tiércol  activado donde se  not6  m�s notable - 
mente la dominancia de  los  Deuteromycetes.  
Comparando la dominancia de los  grupos taxon6micos en el 
estiércol  fresco  con el activado (Figuras 1 ,  4  y  7 ) ,  se nota 
que los  Deu t e r omyc et e s y Dá ec omyc ex e s predorünan en estiércol  
activado ,  mientras que el r e s t o  de los  grupos  en e s t i é r c o l �  
f r e s c o .  En cambio ,  Welch (1970 )  encontró que los  hongos e n ·  
estiércol  activado y f r e s c o ,  de vaca y c o n e j o ,  fueron simila� 
res  a  los  encontradas por otros  autores  en otros  lugares del  
mundo ,  a6n cuando no menciona c u a l e s  fueron los  u�s a b u n d a n •  
t e s .  
En  gener2l se estim� que los  hongos Deuteromycetes  son 
buenos colonizadores  je cualquier substrato ,  y  en uno gastado 
/  
como es  el estiércol  activado ,  es  lógico  suponer que los  Deu� 
teromycetes lo colonicen en grandes cantidades  por ser  e s t o s  
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hongos de los  m e j o r e s  descomponedores  (Hudson ,  1 9 7 2 ) .  
La abundancia de los  Discomycetes  en e s t i é r c o l  activado 
no es  de extrañar, porque muchas e s p e c i e s  de e s t e  grupo se  han 
reportado en suelos  o  substratos  qu ema d o s o sorne t áJo s al calor ,  
ya que aparentemente las esporas  de muchos ds  ellos  necesitan  
un shock de calor para pojer germinar (Webster ,  1 9 8 0 ) .  Hay 
que recordar que el substrato  gastalo  se  s ec6  al calor y pos! 
blemente las 3sporas  de e s t o s  hongos s e  activaron con ese  tra 
tamiento. 
Las Figuras 2 ,  5  y  8  muestran la e s tructura  de  la comuni 
dad en los  tres lugares muestreados .  En los  tres  lugares se  
encontró la estructura  de una comunidad biÓtica  natural, en la 
que muchas e s p e c i e s  sólo son espor�dicas ,  ocurren con menor 
frecuencia y contribuyen con poca densi1ad  a  la comunidad,  -  
mientras que relativamente pocas e s p e c i e s  son frecuentes  y  
contribuyen con altas densidades ;  éstas  Últimas e s p e c i e s  son 
catalogadas como propias de la comunidad ,  el r e s t o  son consi­  
deradas transitorias (Harper & Webster ,  1964; Arias Bonilla ,  
1 9 8 2 ) .  Oonsideranjo  que las  comunidades  estudiadas  presentan 
la estructura  de una comunilai  e s t a b l e ,  se  puede  inferir que 
las e onun í.da de s d e hongos c o pró r í.Lo  s  se  han es  ta b ilizado con 
el tiempo y en el habitat en que se  encuentran,  por lo que es  
ta no es  una situación nueva, sino que  ya e s  una comunidad es  
table en los  tres  lugares m u e s t r e a d o s .  Es de  esperar qua el 
bosque "El Imposible"  presente  una estructura  natural y esta�  
b l e ,  porque es  un bosque  que tiene relativamente poco distur-  
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bio y los  venados tienen una alimentación natural.  En cambio,  
es extraño el hecho de  encontrar una comunidad estable  en los  
lugares relativamente artificiales ,  como el Parque Zoológico y 
la Quinta 1 1El Charro" .  Es probable que la presencia de vena - 
d o s  en e s o s  dos  lugares no saa una situación nueva, y por lo 
tanto la comunidad de hongos ha tenido tiempo para estabiliza� 
s e ,  lo cual es lo que demuestran las Figuras 2 y 8 .  
Al comparar la abundancia de los  hongos coprÓfilos  en ca�  
da muestreo  (Figuras 3 ,  6  y  9 ) ,  se nota una mayor abundancia 
de hongos en e s t i é r c o l  activado durante la época h6meda, situa 
ciÓ:m. que se  revierte .  durante la época de  transición hasta que 
oaurre el caso contrario en la época s e c a ,  en la cual el e s  -  
tiércol fresco  e s  el que produ jo  más hongos y ya no aparecen 
muchos en estiércol  activado .  Esta situación indica que los  
hongos coprÓfilos  utilizan m e j o r  el substrato  durante la época 
hJmeda, pero que  no tienen la capacidad de sobrevivir períodos  
largos de  sequ{a ,  al notarse  una disminución de las poblacio-  
nes en el e s ti�rcol  activado durante la época s e c a ,  Durante 
la época hJmeda fructific3n más hongos en e s t i é r c o l  activado ,  
debido a que las c on á  Lc Lone s clima tol · .5gicas son favorables ,  
1 t  . �  º  t º  1  "  �  pero en a e s  .ac ion seca  se a.na e ava a mayo r i.a a e esporas  y  
desaparecen muchas e s p e c i e s .,  Yocom & Wicklow (1980 )  han de - 
mostrado experimentalmente que la composición y abundancia de 
los  hongos coprÓfilos  son afectados  por factores  abióticos  y  
microclim�ticos  del  habitat ,  asi  como tambi�n par la �poca en 
que el e s t i � r c o l  e s  d e p a s i t a d o ;  en adici6n Hudson ( 1972 )  plaa 
1  
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tea que en general los  hongos necesitan cond Lc Lon e s climatoló­ 
gicas favorables para realizar bien la descomposición ,  siendo 
, 
una de ellas la disponibili1ad de  agua;  en la epoca seca se nQ 
ta una gran escasez  de e s t e  elemento ,  lo que ocasiona que mu - 
chas esporas  mueran y que no aparezcan muchos hongos en estiél 
col  activado. 
En términos generales ,  se encontraron más e s p e c i e s  de hon 
gos  en estiércol  activado que en el fresco  (Tabla 4 ) .  Lo ant� 
, 
rior probablemente se debe  al mayor numero de e species  je  Deu- 
teromycetes en estiércol  activado .  Los hongos Imperfectos son 
saprÓfitos muy eficientes  en casi cualquier tipo de substrato 
(Hudson,  1 9 7 2 ) ,  por lo que eµ estiércol  activado e s t o s  hongos 
se encuentran con ventaja sobre los  demás grupos .  
Los Índices de similitud calculados al comparar entre sí 
las tres comunidades e s t u i i a d a s ,  dan p�rcentajes  superiores  
al 70�, lo que indica que existe  una notable similitud entre 
las tres comunidades (Gochenaur ,  1 9 7 8 ) .  Lo anterior sugiere 
que no es  la forma de  a  Lí.men t o la que influye en la comunidad 
de hongos coprÓfilos ,  sino que el tipo de animal estudiado ,  
porque si en los  tres  lugares los  vena:Ios fueron alimentados 
en forma :liferente  y  las comuniJades resultadon ser similares ,  
la 
, . 
explicación es  la estructuro. de  la comuni:ia:l de unica que  
hongos copr�filos  depen=le  más del sistema digestivo del ani - 
mal que del tipo de alimentación que é s t e  r e c i b a .  Estos  resul  
tados rechazan la hipótesis  planteada en e s t e  estu1io  y  son - 
contradictorios  a los  encontrados por Webster ( 1 9 7 0 ) ,  en los  
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que encontró que los  hongos coprÓfilos  mostraron poca especia­  
lización �n cuanto al tipo de estiércol  colonizado ;  sin embar- 
g o ,  una cantidaj considerable  de a u t o r e s ,  entre ellos  Mitchell 
( 1 970 ) ,  Richardson ( 1 972 ) ,  Ji.ngel & Wicklow ( 1 975 )  y  Wicklow & 
.il.ngel ( 1 9 8 0 ) ,  han ene cm trado que  las poblaciones  de hongos c o -  
'f · 1 " pro 1 os  var1an de acuerdo  a  13 especie  de animal estudiada.  
Además, Wicklow & Moore (1974)  plantean que  el pr0ceso  :ligesti 
vo e s  el factor selectivo  de  mayor importancia en la determina 
ciÓn de la composición de  las e s p e c i e s  saprÓfitas,  lo cual con 
cuerda plenamente con los resultados  del  presente  e s t u d i o .  
Finalmente, en este  estudio  se ha comprobado lo planteado 
por Wicklow ( 1 9 8 1 ) ,  quien estima que las comunidades fÚngicas 
coprÓfilas y el microcosmos del e s t i é r c o l ,  son un sistema ex- 
perimental excelente para medir el impacto de factores  medio 
ambientales,  tanto b i Ó t i c o s  como a b i ó t i c o s ,  en la composición 
de la comunidad fÚngica.  En la presente  investigación se mani 
pularon el tipo de animal y de  alimento como factores  biÓticos , ·  
y  la variación estacional (principalmente humedad) como factor 
abiótico .  
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CONCLUSIONES 
Los hongos encontrados en e s t e  e s t u j i o  son similares a 
los  reportados en investigaciones  sobre hongJs coprÓfilos en 
otros lugares • .tlclemás las e s p e c i e s  encontradas con mayor Den­ 
sidad Relativa y Frecuencin  fueron también las mismas a las eu. 
C?ntradas dominantes en otras partes del  mundo. 
Los grupos dominantes,  en t�rminos gen2rales  y en los  
tres lugares muestreados ,  fueron los  Deuteromycetes  y  en cier­  
ta f o rma los  Basidiomyc e t e s ,  con una can ticlacl mayor de Deu tero 
mycetes  y Discomycetes  en e s t i é r c o l  fresco  que en activado ;  e� 
ta situación probablemente se diÓ debijo  a  la gran capacidad 
de descomposición de los  Deuteromycetes  y  a  la adaptación de 
muchas esporas de Discomycetes  a  ser activadas con un tratamiell 
to de calor .  
Los tres lugares muestreados  tienen una comunidad de hon­ 
gos  coprÓfilos  que presentan la estructura  de una comunidad - 
biÓtica natural, en la que pocas  e s p e c i e s  son dominantes y la 
mayoría transitorias,  lo quo implica que on los t r e s  lugares 
la comunidad de hongos copr6filos  es  e s t a b l e .  
En cambio de mayor 9,  ncrio r en cuan to a la cantidad. de hon 
gas  en e s tiércol  activado ,  pasando de la �poca h6meda a la s e ­  
c a ,  es probablemente una causa de la poca a1aptaciÓn que tienen 
los  hongos coprÓfilos a sobrevivir perfodos  largos de sequ{a .  
La notable similitud encontrada entre las tres  comunida - 
des  indica que la e specie  de animal influye más en la composi­ 
ción de la comunidad de hongos coprÓfilos que el tipo de ali - 
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mento que �ste  r e c i b e .  
Un e studio  similar a é s t e  para completar todos  los  meses  
del afio,  sería conveniente para determinar con exactitud las 
fluctuaciones que tienen los  hongos coprÓfilos  durante la épQ 
ca s e c a .  Además, investigo.ciones  de e s t e  tipo apoyarían la 
conclusión que la e s p e c i e  d  e  animal influye más qu e el tipo 
de alimento;  realizando e s t o s  e s t u d i o s  con o tros  animales y en 
otros  lugares ,  para poder establecer  con certeza  si existe  s,i 
militud de la comunidad coprÓfila,  no importando el lugar don 
de  se encuentre el animal. 
El conocimiento  de  las diferentes  e s p e c i e s  copr5filas  y  
su comportamiento durante la descomposición  d el  e s t i é r c o l ,  
pueden ser conocimientos  que sirvan para la utilización de de 
sechos animales y vegetales  como abonos orgánicos ,  una vez 
que estos  hayan sido descompuestos  por hongos como los  estudia 
d o s  en esta  investigación.  
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